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Verbenaceae, Verbena halei, Small. USA, Oklahoma, Comanche, Collected along Cache Creek, Okla.,
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Verbena ha lei Small. 
Collected along Cache Creek, Okla. 
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